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MOTTO    
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Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar 
merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Alī Imrān ayat 104) 
 
 
ﱟﺭﹶﺫ ﻰﹺﺑﹶﺃ ﻦﻋ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻲﻟ ﺭﺳﻮﹸﻝ ِﷲﺍ ﺻّﹶﻠُﷲﺍ ﻰ ﻋﹶﻠﻴﻪ ﻭﺳﱠﻠﻢ ﺍﺗﹺﻖ ِﷲﺍ ﺣﻴﹸﺜﻤﹸﻛ ﺎﻨﺖ 
ﻭﹶﺃﺗﹺﺒﻊ ّﺴﻟﺍّﹺﻴﹶﺌﹶﺔ ﹾﻟﺍﺤﺴﻨﹶﺔ ﺗﻤﺤﻬﺎ ﻭﺧﻟﺎﹺﻖ ﻨﻟﺍﺱﺎ ﹺﺑﺨﹸﻠﹴﻖ ﺣﺴﹴﻦ، ﹶﻝﺎﹶﻗ ﻭ  ﹲﺚﻳﺪﺣ ﺍﹶﺬﻫ
 ﺢﻴﺤﺻ ﻦﺴﺣﻱﺬﻣﺮﺘﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ][  
Artinya: Dari Abu Dzar ia berkata: Rasulullah saw. pernah bersabda kepadaku: 
“Bertaqwalah kamu kapada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah setiap 
keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta pergaulilah manusia 
dengan akhalak yang baik.”Lalu dia berkata bahwa hadis ini asan shahīh  (HR. 
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Pendidikan Islam merupakan bimbingan yang diberikan oleh seseorang 
kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal dengan ajaran Islam. Proses 
pendidikan Islam adalah kontinyu, yang bermula dari dilahirkannya seseorang 
hingga meninggal dunia. Pendidikan nonformal merupakan perwujudan dari 
demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan 
masyarakat. Pendidikan Islam merupakan tanggung jawab bersama, tak terkecuali 
masyarakat. Oleh karena itu Majelis Asy-Syifa yang bertempat di Cinderejo Lor 
Gilingan mencoba untuk mewujudkan hal tersbut, yaitu melalui pendidikan 
nonformal bagi masyarakat (khususnya masyarakat pinggiran).  
Dari latar belakang tersebut penulis dapat merumuskan masalahnya, yaitu 
baggaimana pelaksanaan pendidikan Islam bagi masyarakat pinggiran di Majelis 
Asy-Syifa tahun 2013-2014, dan apa saja yang menjadi faktor pendukung dan 
penghambat pelaksanaan pendidikan Islam bagi masyarakat pinggiran di Majelis 
Asy-Syifa. Manfaat dari penelitian ini yaitu menambah wawasan tentang pentingnya 
pendidikan Islam bagi masyarakat pinggiran. Bagi penulis, menambah wawasan 
tentang pelaksanaan pendidikan Islam bagi masyarakat pinggiran di Majelis Asy-
Syifa serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikannya. 
Bagi pengurus majelis, dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi dalam 
pelaksanaan pendidikan Islam di Majelis Asy-Syifa. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah pengurus majelis dan proses pelaksanaan pendidikan Islam bagi 
masyarakat pinggiran di Majelis Asy-Syifa. Pengumpulan data melalui metode 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data diperoleh dengan melalui 
Triangulasi dengan langkah-lankah membandingkan data hasil pengamatan dengan 
hasil wawancara. Sedangkan analisis  data menggunakan reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan.  
Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan 
Islam bagi masyarakat pinggiran di Majelis Asy-Syifa cukup berhasil. Untuk lulusan 
PAUD Asy-Syifa sudah lebih siap secara fisik dan mental untuk memasuki 
pendidikan dasar. Untuk majelis taklim (pengajian ahad pagi) terbukti dengan adanya 
kesadaran dari jama’ah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. 
Sementara sebagian besar santri TPA sudah bisa membaca al-Qur’an dengan cukup 
baik dan mengaplikasikan do’a sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan 
untuk pelatihan keterampilan sudah cukup berhasil, hal ini terbukti dengan sudah 
dititipkannya hasil kreasi mereka ke Bina Usaha Mandiri dan Majelis Asy-Syifa 
untuk dijualkan. 
Adapun faktor yang mendukung pendidikan Islam bagi masyarakat pinggiran 
di Majelis Asy-Syifa Gilingan adalah usaha yang serius dari pengurus, pengajar 
(Ustad/ah, relawan, guru), adanya pelatihan ketrampilan sebagai penunjang 
pendidikan, kerja sama yang baik Majelis Asy-Syifa dengan pihak atau lembaga lain, 
tersedianya perpustakaan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain berupa 
kurangnya kesadaran masyarakat tentang pendidikan Islam, terbatasnya tempat 
pelaksanaan pendidikan Islam, terbatasnya dana yang ada. 




ﹺﻢﺴﹺﺑ ﷲﺍ ﹺﻦﻤﺣﺮﻟﺍ ﹺﻢﻴﺣﺮﻟﺍ  
ﺪﻤﺤﹾﻟﺍ ﷲ ّﹺﺏﺭ ﻦﻴﻤﹶﻟﺎﻌﹾﻟﺍ, ﹸﺓﹶﻼﺼﻟﺍ ﻡﹶﻼﺴﻟﺍﻭ ﻰﹶﻠﻋ ﻑﺮﺷﹶﺃ ِﺀﺎﻴﹺﺒﻧَﻷﺍ ﻦﻴﻠﺳﺮﻤﹾﻟﺍﻭ ﻰﹶﻠﻋﻭ 
ﻪﻟﺍ ﻪﹺﺑﺎﺤﺻﹶﺃﻭ ﻦﻴﻌﻤﺟﹶﺃ .ﺎﻣﹶﺃ ﺪﻌﺑ 
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